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［摘要］ 台湾是中国领土主权不可分割的一部分，但由于历史的原因与美日等外部势力的干预而出现台湾问题，同时也衍生出
了特殊的美日台关系。奥巴马政府时期，美国着力推动“重返亚太”战略，其主要内容即是强化与扩展其亚太同盟关系，通过加强其
亚太盟友之间的相互依赖与合作来有效遏制中国“威胁”，从而维护美国在亚太地区的霸权地位与其他核心利益。在美国亚太战略
的作用下，马英九当局的对日政策呈现出典型的两面性。一方面，由于受到马英九当局固有对日认知态度的影响，台日关系出现明显
疏远的一面，甚至一度陷入僵局。但是，另一方面亦可以发现在奥巴马政府加紧推动“重返亚太”战略的背景下，处于美国“亚太再平
衡”结构中的台日关系因应美国亚太利益需要也在某些实务方面取得了突出的进展，整体来看台日关系维持着一种“冷中有热”的特
殊微妙状态。另外，需要指出的是由于台湾问题的特殊性，美日台关系本质上还是从属于中美日关系的大框架。
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一、背景与问题
2009年至 2016 年奥巴马政府时期，美国大力推行
“重返亚太”战略，明显加强对亚太地区的重视和投入，
将战略重心从西方逐渐转向东方。在美国“重返亚太”
战略的影响下，亚太地区尤其是东亚地区原有的权力
结构受到一定冲击，原有相对平和的均衡局面被打破，
相关国家与地区在东海与南海的纷争一直不断。对于
美国“重返亚太”战略对亚太局势的影响，学界的研究
成果已然相当丰富，但关于“重返亚太”战略对台日关
系的相关影响作用，却尚未见到专门的探讨分析。
台湾是中国领土主权不可分割的一部分，但新中
国成立之后，在美日等外部因素的干预作用下而出现
台湾问题，同时也衍生出了特殊的美日台关系。在此
需要专门指出的是，本文所探讨的美日台关系乃是基
于台湾问题的特殊性，而并非将台湾与美日并列，台湾
作为中国的一部分，台日关系亦从属于中日关系的大
框架。长期以来，台日关系由于其独特性，在性质上不
仅仅属于日本与台湾地区的双边关系，更是牵涉中美
日台三国四方的利益，直接影响中日关系、美日关系、
两岸关系与中美关系，进而牵动台海安全状态以及东
亚、亚太地区的稳定局势。鉴于此，很有必要专门考察
美国重返亚太战略对台日关系所带来的影响。另外，
随着 2016 年底蔡英文的上台与特朗普的胜选，可以预
想美日台关系将迎来新的转变。一方面，虽然保守主
义色彩浓厚的特朗普上台后在外交上一直强调收缩，
但从目前来看其对亚太地区的干预与关注并无明确减
少，其对外政策显然是基于国家利益需要的选择性收
缩，实际上仍然在践行奥巴马政府“重返亚太”的战略
思维。另一方面，蔡英文上台以来，在对外关系上呈现
出明显向美日靠拢的倾向，加之日本政治右倾化的日
益加重，美日台三边关系也有可能呈现新的局势。总
之，未来特朗普时代的美日台关系走向十分值得关注。
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从这方面来看，专门探讨美国“重返亚太”战略对于台
日关系的影响对于深入理解乃至某种程度上预测特朗
普政府亚太政策与台日关系的互动具有现实意义。
21 世纪以来，随着以中国为首的一批新兴国家的
迅速崛起，全球权力重心逐渐从西方转向东方。2009
年奥巴马当选美国总统之后，开始积极调整美国的全
球战略，将美国对外重心从西欧与中东转向亚太地区，
大力推行“重返亚太”战略。2009 年 2 月，上任不久的
奥巴马政府国务卿希拉里就打破历任国务卿首次出访
欧洲或中东的惯例，首先访问了中日韩等亚洲国家。7
月，希拉里又出席“东盟地区论坛”，并清楚地表示“美
国回来了”( United States is Back)〔1〕预示美国重返亚太
战略的启动。之后，奥巴马政府一直都积极参与亚太
地区的经济、外交事务，在亚太地区问题上投入了大量
的时间与资源。美国重返亚太战略的根本目的在于维
护美国在全球尤其是亚太地区的霸权地位。美国加大
介入亚太事务的力度，首先是期望通过加强与飞速发
展的亚洲的合作来解决其国内经济困境，其次也是意
图进一步加强对快速发展的中国的遏阻，从而维护美
国在亚太区域的领导地位。2012 年，在美国国防部所
公布的《维持美国的全球领导地位: 21 世纪国防的优
先任务》的报告中，进一步提出“亚太再平衡”的概念，
强调美国必须针对亚太地区进行再平衡，美国将重视
与传统盟友的合作关系，并扩展与亚太地区新兴盟友
的合作网络，以确保集体能力及维护共同利益的能
力。〔2〕因此，基于“重返亚太”战略的思维，为了更好地
遏阻中国发展对美国霸权形成的威胁和挑战，美国加
强了与包括日本、台湾在内的传统盟友的亲密关系，同
时进一步提升了美日同盟的核心功能与作用，在双边
关系之外努力推进合作机制的多边化，以美日双边同
盟为轴心，积极谋划美日韩、美日澳乃至美日台等三边
关系的互动联结。在新亚太战略的美日同盟中，美国
积极鼓励日本发挥更大的作用，同时也努力推动强化
日本与其亚洲盟友或准盟友( 比如台湾) 之间的联结，
试图构建“围堵”中国的同盟体系网络。〔3〕
另外，需要强调的是，鉴于中国与美国各自的经济
规模、军事实力与政治影响力等因素，中美关系已然成
为当今世界最重要的一组双边关系。因此在奥巴马政
府的“重返亚太”战略中，虽然突出了对中国的防范与
遏制，但亦存在扩大与中国交往合作的一面。美国致
力于把握好中美在亚太地区的平衡，因为中美两国在
亚太地区的竞合关系，将不但事关两国的国家利益，而
且直接牵涉到亚太地区乃至全球的和平与稳定。正如
希拉里在《美国的太平洋世纪》中指出，与中国的关系
是美国有史以来必须管理的最具挑战性和影响最大的
双边关系之一，需要进行审慎、稳定和动态的管理。〔4〕
二、马英九时期的台日僵局
21 世纪初期，在小泉政府与陈水扁当局的互动下，
台日关系经历了一段“蜜月期”。2008 年马英九上台
之后，台湾当局的对日政策很快进行了调整转向，相比
于李登辉、陈水扁的“媚日”情结，马英九的对日态度明
显冷淡。从马英九个人来看，作为一个典型的国民党
精英二代，其在成长过程中不断接受“爱国反日”的教
育，在坚定了“大中国”意识的同时对日本也产生了一
定的反感，再加上青年时期留学美国积极参与“保钓反
日”运动的经历，马英九对于日本的态度即便不能说是
“反日”，也存在明显的疏离情绪。另外，在国民党内部
的权力阶层，受历史因素的影响，对于日本采取一定敌
视心态的人不在少数，这些人都不希望台湾与日本走
得过近。2008 年 5 月 20 日，马英九在发表就职演说的
过程中，整场下来都丝毫未提及日本，这明显反映出马
英九当局对于日本不甚重视。虽然马英九提出过“亲
美”“和中”“友日”的对外策略，但把“友日”放在最后
一位也可以看出马当局对于台日关系相对忽视，至少
马当局优先考虑的是美国与中国大陆。在马当局对日
“冷漠”态度的影响下，马英九时期台湾的对日政策呈
现出异常强硬的一面，主要体现在钓鱼岛领土问题与
历史问题上。关于钓鱼岛争端以及相关历史认知的分
歧，马当局不再像“李扁”当局那样一味退让和妥协以
讨好日本，而是强调原则立场并进行坚决抗议回击。
(一)马英九当局的“疏日”表现
首先，马英九一贯主张钓鱼岛主权属于中国的立
场，对于日本侵占钓鱼岛一直持坚决反对与批评的严
厉态度。早在 20 世纪 70 年代，马英九在美国留学期
间就踊跃参与并组织“保钓运动”，博士论文还专门研
究钓鱼岛的国际法问题。在马英九担任台湾地区领导
人后，相比于李登辉与陈水扁时期回避为主的做法，台
当局在钓鱼岛问题上的对日立场明显有所转变。一是
加强向日方表达维护主权的坚定立场，并在发生争议
冲突时采取严厉措施进行回击。李登辉与陈水扁时
期，台湾当局台湾对外事务主管机关发布的关于钓鱼
岛主权问题的正式声明有 9 条，而 2008 年 8 月至 2012
年 8 月 4 年期间，台湾当局台湾对外事务主管机关共
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发布 63 条关于钓鱼岛主权的正式声明与文件，包括新
闻稿、政策报告等。〔5〕2008 年，在“联合号”海钓船事件
发生后，马当局立刻做出激烈回应，时任台湾地区行政
管理机构负责人刘兆炫甚至发出“不惜一战”的声
音，〔6〕台湾对外事务主管机关负责人欧鸿炼宣布召回
驻日代表许世楷来向日方表示强烈抗议，对日方施加
压力。〔7〕二是强化对钓鱼岛海域的海巡能力，并鼓励支
持民间保钓运动。马执政期间台湾海巡署多次为民间
保钓行动护航。2012 年 9 月 25 日，台湾民间保钓人士
集结 70 多艘渔船前往钓鱼岛海域宣示主权与表达抗
议，这是历年来规模最大的民间保钓运动，对此台海巡
署为确保渔船安全，派出超过 10 艘舰艇随行护航。〔8〕
其次，在有关历史问题上，马英九当局的对日态度
也明显表现出刚性的一面。其中最典型的事例当属
2009 年的“斋藤失言”事件。2009 年 5 月 1 日，日本交
流协会台北办事处代表斋藤正树公开表示“台湾地位
未定论”的主张。〔9〕作为日本驻台代表，斋藤公开在台
湾发表“台湾地位未定论”的言论，立即在台湾引起重
大非议。当日下午台湾对外事务主管机关副负责人夏
立言便召见斋藤要求说明，并对斋藤发表的言论表示
遗憾及严正抗议。事后虽然斋藤以其言论仅代表“个
人观点”为由，表示道歉并收回发言，但台湾当局的态
度仍是非常强硬，甚至呼吁“日本应召回斋藤”。〔10〕同
时，台湾当局还限制斋藤代表与台湾高层官员接触，使
其在台湾的工作难以开展，最后不得不请辞。简言之，
斋藤相当于是被台湾当局逼迫而离职，由此也可看出
马当局对日的强硬姿势。
(二)日本政府对于马英九当局的不信任
另一方面，自 2008 年马英九上台之后，日本政府
和社会就一直对于马英九当局的对日政策抱有强烈的
担忧与疑虑。日方对马英九的“反日”印象观的形成除
了马英九个人因素外，也受到长期以来日本社会关于
国民党“亲中反日”与民进党“亲日反中”的认识的影
响。首先，日本对于马英九上台后大力推动两岸关系
和平发展而疏远日本的“亲中疏日”心怀芥蒂与忧虑，
担心两岸走得过近而损害日本利益。日本的一些媒
体、官员与学者不断发出担忧声音，表示“台湾在强化
与中国互动的同时，台日关系已经开始降温”。〔11〕同
时，日方认为马英九个人缺乏像李登辉一样的“日本情
结”，在对日关系上更多地考虑现实利益，因而其对日
工作也难以获得日方信任。面对马英九上任后突显的
对日强硬态度，长期习惯掌控台日关系主导权的日本
显然难以接受，一度也做出了激烈的回应。2008 年之
后在钓鱼岛问题上日本不仅没有收敛，反而一再进行
挑衅，更为激进地推进钓鱼岛“国有化”进程。在 2008
年 6 月 10 日“联合号”海钓船事件发生之后，日本社会
各界一开始纷纷指责台湾渔船侵犯日本领海，将责任
归于“联合号”。日本国土交通大臣冬柴铁三在记者会
上表示，“海巡船已经向( “联合号”海钓船) 发出了停
下来的警告，但对方仍然蛇行，并非故意撞沉”，强调海
上保安厅的行为正当性。〔12〕虽然之后在各方压力下日
本政府有表示道歉的意思，但在道歉的对象问题上却
采取一种不明确的态度，同时强调双方都有过失。〔13〕
2012 年 8 月，针对马英九就解决钓鱼岛问题提出的《东
海和平倡议》，日本外务大臣玄叶光一郎直接回应，“从
钓鱼岛主权问题上来说，我们无法接受台湾独自的主
张”，〔14〕明确表示与马英九主张的对立。2009 年“斋藤
失言”事件发生后，最初日本政府任凭马英九“冷冻”斋
藤半年多也不肯将其召回，以实际行动表明对马英九
当局的不满与反击，最后是日本政党轮替民主党上台
后，才决定撤回斋藤。
整体而言，在马英九执政时期“亲中疏日”理念的
影响作用下，台日相互政策开始转向某种程度的消极
冲突面，台日关系呈现出一定的僵局。正如日本朝日
新闻评论所言，“这是马英九当局与日本政府高度互相
不信任的结果，与民进党当局比较，台日关系已急速变
化; 斋藤请辞加上之前许世楷请辞，等于是一年半内出
现台日两国代表任内去职的特例，而两岸关系改善后，
中国大陆重要人士及企业家相继访台，日本对台湾的
影响力似乎降低了。”〔15〕
三、美国“重返亚太”战略背景下台日关系的微妙状态
如上所述，马英九时期台日之间接连爆发“联合
号”海钓船事件、“斋藤失言”等冲突性事件，台日关系
一度呈现僵化的局面。但是，随着奥巴马政府“重返亚
太”战略的逐步展开，日本与台湾作为美国在亚太尤其
是东亚地区的核心盟友与准盟友，维持相互密切联系
对于美国建构同盟关系网络具有重要意义。美国显然
不希望台湾与日本之间陷入僵局，而是有意推进强化
台日之间的联结，一定程度上谋求一种美日台三边安
全网络关系来更好地防范中国，进而实现东亚利益的
最大化。在某些时候，处于美国“亚太再平衡”结构中
的台日关系，因为美国的亚太利益需要而需要变得紧
密。鉴于此，可以发现在美国“重返亚太”战略的作用
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下，马英九上台之后，虽然台日关系尤其是所谓的“外
交”关系持续处于低迷状态，但是在经贸、文化、渔业等
实务关系方面，台日关系却也取得了一些实质性的进
展。整体来看，马英九时期的台日关系维持着一种“冷
中有热”的特殊微妙状态。
(一)台日关系的实质性进展
上台后不久，马英九当局就提出了“台日特别伙伴
关系”的概念。2008 年 9 月 19 日，马英九在接受日本
媒体联访时表示台日关系可以定位为一种特别的伙伴
关系，希望通过商签“投资保护协定”与“度假打工协
定”等来促进双方交流关系发展。〔16〕2008 年 10 月，台
湾当局发布的《问题与研究》(日文版)公开阐述了“台
日特别伙伴关系”的主要内容，强调“伙伴关系”的对
日政策目标包括推动台日经贸文化为主的实务关系、
就两岸关系向台日关系寻求理解以及搁置钓鱼岛主权
争议促进渔业谈判。〔17〕2009 年 1 月，台湾对外事务主
管机关更是将 2009 年定为“台日特别伙伴关系促进
年”。〔18〕进一步来看，马英九当局推动发展台日实质关
系的主要举动包括:第一，马英九努力以自身实际行动
向日本澄清自己并非“反日派”，向日本传达重视台日
关系的信息。马英九在任时不仅经常接见来自日本自
民党及商界的各类访客，还通过参观日据时期日本籍
技师八田舆一设计的水利设施以及观看日本电影等行
为来表现自己的“友日”。第二，王金平、吴伯雄以及江
丙坤等台政要频频访问日本。2008 年 8 月下旬，江丙
坤访日，向日本说明马英九当局的两岸政策与对日政
策，强调台湾执政党的两岸关系综合战略是“经济双
赢”与“政治和平”，在国际战略上支持《美日安保条
约》，坚持与美、日友好关系。〔19〕第三，马英九还积极重
用“知日派”人才开展对日关系，2009 年 2 月 5 日，“亚
东关系协会”改组，马英九任命李登辉时期对日关系的
重要人物彭荣次接替陈鸿基任会长。马英九任命自己
的亲信同时也是“日本通”的冯寄台出任“驻日代表”，
寻求改善台日关系。对于马英九当局在推动台日关系
尤其是经贸、文化关系上的善意表现，日本方面也做出
了积极回应。在 2009 年台湾对外事务主管机关负责
人欧鸿炼提出“台日特别伙伴关系”计划之后，日本外
务省副发言人川村泰久就表示，马英九重视台日关系，
在对日关系上展现领导能力，日方给予高度肯定。同
时强调日本将积极努力加强台日实务关系。〔20〕日本政
府通过鼓励日企投资台湾、放宽交流限制、增设办事
处、推动“半官方”对话渠道等措施，有效推进了台日之
间在经贸、文化等方面联系的进一步深化。
整体来看，马英九时期台日关系在经贸、文化以及
人员往来等实务关系方面取得了一定的实质性进展。
这些进展主要包括开设台北驻日经济文化代表处札幌
分处、签订台日渔业协议、实施台日打工度假互惠制度
以及开通东京羽田至台北松山的定期航线等。其中台
日渔业协议的签订是 20 世纪 90 年代以来台日之间经
过 16次渔业会谈之后所达成的重要成果，凸显了长期
以来台日钓鱼岛争端的一定缓解，被视为马英九执政
时期台日关系进展的重要标志。2010 年，日本前首相
麻生太郎、安倍晋三与森喜朗先后访问台湾，一年内日
本三位前总理大臣访台，也被看作是台日交往的重大
“政治”突破。2011年东日本大地震发生后，台日之间
掀起“地震外交”，高层往来互动也明显增多。此外，马
英九时期台湾亚东关系协会与日本交流协会之间还达
成了《台日投资协议》(2011 年 9 月)、《台日海上航机
搜索救难合作协议》(2013年 11月)等 28项协议，进一
步深化了彼此在经济、文化以及防灾等方面的交流合
作。2015年 8月，马英九在出席第五届“台美日三边安
全对话研讨会”开幕典礼时对其任期内台日关系做出
了总结，声称台日关系处于最佳状态，“过去 60 年来，
我们与日本签了 58项协议，其中就有 43%是过去 7 年
所签署的，具体反映了这段时间台日关系的紧密。”〔21〕
马英九时期亚东关系协会(台)与财团法人交流协会* (日)签
订的主要协定表〔22〕
时间 名 称 种类
2009．4 台日打工度假签证换文 换函
2009．4
关于台北驻日经济文化代表处札幌分处开
设之换函
换函
2011．9
台日有关投资自由化、促进及保护合作协议
(台日投资协议)
协议
2011．11 台日维持民间航空业务之协议 协议
2012．4
台日关于洗钱及资助恐怖分子金融情资交
换备忘录
备忘录
2012．11
台日为强化台日产业合作搭桥计划之合作
备忘录
备忘录
2012．11 台日相互承认合作协议 协议
2013．4 台日渔业协议 协议
2013．11 台日加强铁路业务交流及合作了解备忘录 备忘录
2013．11 台日海上航机搜索救难合作协议 协议
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* 2017年 1月 1日更名为财团法人日本台湾交流协会。
(续表)
时间 名 称 种类
2013．11 台日金融监理合作了解备忘录 备忘录
2014．11 台日互免打工度假签证费用换函 换函
2014．11 台日出入境管理事务情资交换合作备忘录 备忘录
2014．11 台日观光合作备忘录 备忘录
2015．11 台日竞争法适用了解备忘录 备忘录
2015．11 台日避免所得税双重课税及防杜逃税协议 协议
(二)美国因素的特殊作用分析
台日关系的进展某种程度上首先是由台日关系本
身的特殊性与重要性决定。由于台湾与日本长期以来
在经济、文化等方面的密切联系，双方之间形成了一种
深厚的相互依赖关系。因此尽管马英九当局与日本政
府之间存在相当的不信任，甚至一度产生冲突，但双方
始终都对台日关系的重要性有所认知，抱有维护好相
互关系的意愿。另一方面，从外部来看马英九时期台
日关系的发展显然也离不开美国“重返亚太”战略的推
动。美国“重返亚太”战略的核心内容就是通过强化与
扩展其亚太同盟、伙伴关系，加强对中国“威胁”的遏
制，从而维护亚太霸权地位。在奥巴马政府的“重返亚
太”战略下，为了有效地实现对中国崛起的牵制，美国
力图以美日同盟为中心，联合韩国、澳大利亚以及台湾
等盟友或准盟友，建构一种三边甚至是多边合作的同
盟体系网络。因此，美国不仅进一步加强对日本的倚
重，将美日同盟置于其亚太战略的核心位置，同时对台
湾的关注与重视也有明显提升。奥巴马政府虽然并未
公开表示将台湾纳入其“亚太再平衡”战略之中，但也
不断强调台湾在美国“重返亚太”战略中的的关键地位
与作用。2011 年，虽然希拉里在其被视为美国“重返亚
太”战略宣言的《美国的太平洋世纪》一文中并未提及
台湾，但她随后在夏威夷东西方中心演讲时表示，“美
国与台湾拥有强而有力的关系，台湾是美国重要的安
全和经济伙伴。”〔23〕2014 年 3 月 14 日，时任美国助理
国务卿梅建华( Kin Moy) ，在众议院举办的“纪念《与
台湾关系法》实施 35 周年”听证会上表示，强化与台湾
民众的长久友谊是美国亚太再平衡战略的关键因素，
在《与台湾关系法》指导下的美台持久关系是美国的一
项独特资产，大幅推动了美国在该地区影响力的增
加。〔24〕2015 年 4 月，美国国务卿克里( John Kerry) 再次
重申，“台湾是美国重要的安全和经济伙伴，更是美国
亚太政策———亚太再平衡的关键要素”。〔25〕
具体来看，马英九时期美国因素对于台日关系的
作用主要可以从两方面来展开分析。其一，美国对台
日关系的整体大局进行把握，从较为宏观的层面呼吁
与敦促双方加强合作与缓和矛盾，积极为台日关系定
调，使其配合美国的“重返亚太”战略。鉴于台日关系
的特殊敏感性，美国方面主要是通过相关退休官员和
智库学者做出表态。2013 年前后，随着两岸与日本之
间的钓鱼岛争端的升级，台日之间围绕钓鱼岛问题的
矛盾也日益激化，对此美国方面感到十分不安，唯恐台
日冲突影响其“亚太再平衡”战略，因而一再就台日关
系作出表态。2012 年 11 月 22 日，美国中情局前亚洲
首席情报官、现任乔治·华盛顿大学教授沙特( Ｒobert
Sutter) 在研讨会上表示，有关钓鱼岛争议，台湾应该低
调，不要反日，不要让美国担心，不要让人以为台湾与
中国大陆合作。〔26〕2013 年 2 月 8 日，美国前任副国务
卿薛瑞福( Ｒandall Schriver) 在传统基金会与“全美台湾
同乡联谊会”举行的美台关系论坛上声称，美国在钓鱼
岛问题上不中立而支持日本，因而劝告台湾不要在钓
岛问题上“添乱”，不要与中国大陆有任何合作，同时他
还强调台湾必须与东京积极合作，尽力改善台日关系。
因为日本可以说是台湾第二重要的安全伙伴，若台湾
采取的行动造成与东京之间的问题，就会造成与美国
的问题。这应该要避免。〔27〕3 月 18 日，曾任美国副助
理国务卿与美国在台协会理事的白乐崎( Natale H．Bel-
locchi) 又在《自由时报》撰文指责马英九当局在钓鱼岛
问题上释放混淆信号，并强调日本是台湾重要的安全
伙伴，台湾当局应确保台北与东京的关系朝正面方向
前进，而非如去年日渐往下发展。〔28〕
其二，在相关具体事务上，某些特定时刻下美国也
会对台日动作进行直接干涉，有效规制双方的行为。
特别是在双方矛盾升级时，美国会亲自发出指示督促
双方进行克制，居中展开调和。2008 年“联合号海钓
船”事件发生后，美国国务院就公开表态督促双方保持
克制冷静，通过和平方式解决争议。〔29〕2013 年 1 月，针
对台湾海巡署在钓鱼岛海域加强巡航，全力维护“保钓
运动”的积极举动，美国向台湾当局发出在钓鱼岛海域
自制的要求，指示台湾应该考虑自身的战略利益，不要
造成两岸联手“抗日”的印象。随后，台湾当局严格控
制对钓鱼岛海域的巡航，并对进入争议海域的保钓船
下达停止出港三个月的处分。2 月，台湾对外事务主管
机关与马英九本人又发表在钓鱼岛问题上“不与中国
大陆合作”的公开声明。日本安倍政府亦对台湾的表
态做出积极评价，并指示相关部门加快推进台方所诉
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求的台日渔业协议的谈判进程。〔30〕对于台日渔业协议
的签订，美国也在后面发挥了关键的推动作用。奥巴
马政府不希望台日在钓鱼岛问题上的冲突影响其“重
返亚太”的战略布局，因而急于促成双方通过台日渔业
协议达成和解。一方面，奥巴马政府明确表态支持台
日渔业谈判，并通过美国在台协会的官员与马英九当
局就钓鱼岛问题保持持续沟通，敦促台湾方面加快推
进台日渔权谈判进程，争取尽快取得成果。〔31〕另一方
面，日本安倍政府在台日渔权谈判中的让步显然也是
受到美国的影响。2013 年前后的钓鱼岛冲突中，美国
虽然表示美日安保条约适用于钓鱼岛海域，但一再要
求安倍政府在钓鱼岛问题上进行克制，避免与中国大
陆发生直接的正面冲突而将美国卷入，而是希望日本
加强与相关盟友(台湾)合作来“遏制”中国大陆。早
在 2013年 1月 18日，美国国务卿希拉里在与日本外相
岸田文雄举行会谈时，在表达对日本的支持的同时，也
督促日本在钓鱼岛问题上要保持克制，冷静对应尽量
避免冲突。〔32〕在 2月份台日渔业谈判过程中，对于日方
在台日渔业谈判中迟迟不肯让步的表现，奥巴马又在
钓鱼岛问题上做出冷淡姿态以表达对日方的不满。〔33〕
之后，在 2月 24 日美日首脑会谈中，因应美国的意愿
要求，日方做出表态，强调要“加强与美国等相关国家
的合作来牵制中国在钓鱼岛海域的‘示威’活动，〔34〕其
意明显在于表示愿意推动台日和解。最后，4 月 10 日，
在日方的让步下台日顺利签订台日渔业协议。2014 年
8月 14日，美国国务卿克里在夏威夷东西方中心发表
演讲重申美国的“亚太再平衡”政策之时，就盛赞台日
渔业协议的签署促进了区域的稳定。〔35〕换言之，克里显
然是强调台日加强合作对于美国“亚太再平衡”战略的
重要意义。
四、结语
2008至 2016 年马英九执政时期，由于受到马英九
当局“疏日”态度的影响，台日关系明显呈现疏远的一
面，甚至一度陷入僵局。但是，亦可以发现在美国奥巴
马政府加紧推动“重返亚太”战略的背景下，处于美国
“亚太再平衡”结构中的台日关系，因应美国亚太利益
需要也在某些实务方面取得了突出的进展。整体来
看，台日关系在某种程度上维持着一种“冷中有热”的
微妙状态。当然，也应该认识到作为中日关系的一部
分，台日关系还直接从属于中美日三边关系的大框架。
在美国奥巴马政府的“重返亚太”战略中，美国在加紧
牵制中国的同时亦存在加强与中国交往的意涵，因此
美国期望其盟友伙伴日本与台湾能加强一定联结但又
维持适当距离，尽量避免刺激中国大陆，以维护中美关
系发展大局。总之，从中美日三边关系的格局来看，台
日关系本质上亦存在天然的限度。
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government hold a seemingly neutral position on the perception of and response to the South China Sea dispute．But
in fact，it is clearly biased towards the ASEAN countries such as the Philippines and Vietnam． After the South China
Sea Arbitration，though Australia’s attitude towards China in the South China Sea issue relaxes somewhat，its
essential interests which is to follow the U ．S． to contain China’s rise in the name of protecting national interests re-
main unchanged． Australia’s South China Sea dispute perception is affected by unit and system level factors，among
which，Australia’s concern towards the uncertainty of China’s rise and the U ．S． factor are the core driving forces for
explaining Australia’s involvement in the South China Sea and the changing cognition in the South China Sea dis-
pute．
International Politics
27 The Anti-globalization Thought in Europe:Origin，Trends and Solutions by Liu Jinyuan ﹠ Wang Xuesong
Political scenes of anti-integration and anti-globalization has constantly arisen in European countries since 2016，which
marked the rise of anti-globalization thought in Europe． The spread of Euroscepticism，social division and populism
caused by the frustration of European integration and globalization have been the main factors in the rise of European
anti-globalization thought． In the future，the right-w ing forces w ill replace the traditional leftists and become the main
promoter of anti-globalization． The massive social conflicts caused by anti-globalization w ill be increasingly fierce，and
the anti-globalization forces in European countries w ill tend to got united． However，the essence of European anti-
globalization thought is not opposition to economic globalization itself，but to the negative consequences of globaliza-
tion to the nation-state． In the face of the challenges of European anti-globalization，as a w inner of globalization，Chi-
na should actively participate in and guide the establishment of a diversified global governance system，resist the impact
of European trade protectionism on China，and spare no effort to solve the livelihood problems in China so as to re-
move the soil of anti-globalization and promote globalization moving in the direction of being more just，equitable
and rational．
34 Scotland’s Independence Movement in the Context of Brexit by Fu Cong
National separatism is not a new issue in the United Kingdom． In the 2016 Brexit Ｒeferendum Scots voted to remain
in the EU in contrast to the rest of the UK voting to leave． The totally different opinion on Brexit led the Scotland
National Party to demand a second Independent Ｒeferendum for Scotland． From the political perspective，Brexit a-
gainst the intention of Scots showed the democratic deficit in Scotland． From the economic perspective，the UK’s e-
conomic outlook in the course of Brexit，which may influence the support for Scotland’s independence is not obvi-
ous． From the perspective of public opinion，Brexit is not yet one new variation underlining another Scotland Inde-
pendence Ｒeferendum．However，the different attitudes upon Brexit between Scotland and the other regions in the
U ．K． constitutes the legitimacy for Scotland’s demand for more home rule． Based on Scots’identity，nationalism is
always a strong rival for the unionism in the U ．K． Devolution has been a mainline method used in the history of the
British constitutional reform in response to Scotland’s nationalism，but this approach also makes the U ．K． to face the
dual risks of regional centrifugal force and the splie of the country． Besides，party politics is another influential factor in
Scotland’s separatist movement．
International Ｒelations
39 Analysis of Taiwan-Japan Ｒelations in the Context of U．S．“Ｒeturn to the Asia-Pacific” by Huang Jiz hao
During the Obama administration，the United States actively promoted the strategy of“Ｒeturn to the Asia-Pacific”
and its main component is to strengthen interdependence and cooperation between the U ．S． and his Asia-Pacific allies
or partners，and effectively contain China’s“threat”，thus maintaining the core interests of the U ．S． and its hegemo-
ny in the Asia-Pacific region． With the impact of the Ｒebalancing policy，the seemingly cold relations between Tai-
wan and Japan on account of Ma Ying-jeou’s“anti-Japanese emotion”had also produced subtle changes，show ing a
typical two-sidedness．O n the one hand，due to Ma Ying-jeou’s inherent unfriendly perception on Japan，Taiwan-Ja-
pan relations were clearly alienated，and even came to a deadlock．However，on the other hand，it can be found that
in the context of the promotion of“the Ｒebalancing”strategy by the Obama Administration，Taiwan and Japan who
belong to the United States Asia-Pacific rebalancing structure have to come closer in some practical aspects in response
to the needs of the U ．S． Asia-Pacific interests．In addition，it should be pointed out that due to the special feature of
the Taiwan issue，the U ．S．-Taiwan-Japan relations is primarily dependent on the framework of the China-U ．S．-Japan
relations．
46 The New Trends in US-Singapore Maritime Security Cooperation by Li Zhonglin
In recent years，the United States-Singapore maritime security cooperation has been grow ing up． Both countries have
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